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図書館では、東京音楽大学元講師で音楽評論家の丸山桂介先生からバッハの神学に関する
資料の寄贈 1 を受け、それを期に丸山先生を講師に迎え 2015 年 11 月１日に『バッハの神学文
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講義では、バッハの神学文庫に収録されている資料やその他先生がお持ちの資料を基に先
生が作成した資料が配布されます。また、先生が行った講義をまとめた論文が販売されており
ます 5。これらの資料も、「バッハの神学文庫」と共に、今後の研究に活かされることを願って
います。
